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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS THE 
SENIOR GUITAR RECITAL 
OF 
JOSH THOMSEN 
SUNDAY, APRIL 28, 20 1 3 
3 P.M. 
RECITAL HALL 
BDLTHDUSE CENTER FDR MUSIC 
DIXON MINISTRY CENTER 
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Valses venezolanos 
Tatiana 
Andriena 
Natalia 
El negrito 
Capricho arabe 
PROGRAM 
Antonio Lauro 
(1917-1986) 
Francisco Tarrega 
(1852-1909) 
Asturias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isaac Albeniz 
(1860-1909) 
Andante et rondeau de Mozart, Op. 167 ......... Ferdinando Carulli 
(1770-1841) 
Assisted by Lawrence Pitzer, guitar 
Suite de/ Plata, No. 1 
Preludio 
Maximo Diego Pujol 
(b. 1957) 
Tango 
Milonga 
Murga 
Candombe 
La catedral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agustin Barrios 
Preludio "saudade" (1885-1944) 
Andante religioso 
Allegro solemne 
Josh is a student of Lawrence Pitzer. 
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in guitar performance degree. 
No flash photography, please. 
Please turn off all cell phones. 
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